











    
  人物： 唐  寅  字子畏，一字伯虎，苏州解元，人称江南第一才  
子。  
         沈翠萼  礼部右侍郎程敏政的义女。  
         程敏政  礼部右侍郎，今科贡院主考官。  
         都元敬  镇江举子，唐伯虎的夫人徐氏的表兄。  
         马良煜  礼部左侍郎，今科贡院副主考。  
         徐  氏  唐寅的发妻，后离异。  
         祝枝山  字允明，江南才子，唐寅的好友。  
         高公公  内宫太监。  
         雨  墨  唐寅的书童。  
         绿  云  沈翠萼的丫鬟。  
         飘  香  徐氏的丫鬟。  
         程  容  程府家院。  
         马  兴  马府家院。 
         应试举子甲、乙、丙；程府门丁；马府丫鬟；校尉四人；报差二人；轿夫。  
  
                             第      一      场  
       [明孝宗弘治十二年春。  
       [苏州，唐寅家中。  
       [都元敬上。  
都元敬  （心事重重地）唉！但愿春风好，送我上青云！门上有人否？  








  墨  是哪个？（开门）啊，原来是都大爷。请进！  
都元敬  （进门，落座）雨墨，你家公爷呢？  
  墨  我家公爷一早就同祝大爷出去了……哦，请等等。（转身）飘  
       香快来！  
       [飘香上。  
飘  香  雨墨叫我做啥？  
  墨  快去禀报少奶奶，就说都元敬都大爷来了！  
飘  香  （偷看了都一眼）知道了！（下）  
  墨  都大爷请座，我去端茶来。（转身下，端茶复上，献茶）  
       [徐氏由飘香伴同上。  
徐  氏  眷念夫郎功名事，不知何日著凤冠？表兄！  
都元敬  （起立）表妹！  
二人施礼后坐下。雨墨暗下。  
徐  氏  表兄老远从镇江来到苏州，不知为了何事？  
都元敬  唉，表妹呀！  
       （唱）读书人十载寒窗苦受尽，  
             谁不想一朝跃龙门？  
             今春又逢开文运，  
             意欲会试赴帝京。  
             又怎奈家道中落多不幸，  
             穷极潦倒伴慈亲。  
             朋友横白眼，  
             告贷且无门。  
             来苏州求表妹将兄怜悯，  
             异日后若出头当报大恩。  
徐  氏  哦，原来表兄是来借盘费的！  
都元敬  手长袖短，也说不得了，惭愧，惭愧啊！  
徐  氏  这也是一桩美事，不过……  
都元敬  不过？  








都元敬  （起身）望贤妹看在亲戚份上，在唐寅兄面前美言成全，愚兄这里先行谢过！（一揖）  
徐  氏  表兄免礼……  
       [雨墨上。  
  墨  少奶奶，公爷和祝大爷他们回来了！  
       [唐寅、祝枝山嘻嘻哈哈地上。  
徐  氏  （迎上前去）郎君！  
都元敬  （与徐氏同时迎上去）唐兄！  
唐  寅  元敬兄，是哪阵风把你吹到苏州来了？  
都元敬  来得唐突，唐兄见谅！  
祝枝山  子畏兄，这位是——  
唐  寅  哦哦，我来介绍一下，这是内子的表兄都元敬，镇江才子。（向  
都元敬指祝）他就是祝允明祝枝山，都兄想必也是听说过的！  
祝、都  （同时抱拳作揖）久仰！久仰！  
徐  氏  站到做啥噻，坐嘛！  
唐  寅  哈哈哈，坐，大家请坐！（大家坐定后）元敬兄此番来到寒舍，  
       不知有何见教？  
都元敬  （神色尴尬）这个……  
徐  氏  （拉唐到一旁）郎君，表兄来到苏州是为了……（耳语，吹打  
       过场）  
唐  寅  哦……（看着都元敬，同情地点点头）  
都元敬  （连忙抱拳起立）尚望唐兄成全！  
唐  寅  哈哈哈！都兄免虑，此乃小事一桩，小事一桩！  
       （唱）元敬兄何必在意，  
             区区事当尽微力。  
             我虽无满堂珠玉，  
             一枝笔换得来美食锦衣。  
             今春恰好逢大比，  












都元敬  怎么，唐兄也要上京应试？  
唐  寅  唉，还不是她逼的，这叫妻命难违哟！哈哈哈……  
徐  氏  （佯嗔地）马上就动身了，还在嬉皮笑脸的。一提到求取功名，你就心不在焉，枉自你自称江南第一才
子！  
唐  寅  我这堂堂乡试第一名解元，难道还是假的不成？  
徐  氏  乡试有啥了不起，要会试殿试拿到会元状元才算有本事！我看你呀……  
唐  寅  （仍然笑嘻嘻地）贤夫人，我又怎样嘛？  
徐  氏  我看你是心虚了！  
唐  寅  我心虚？哈哈哈，笑话，笑话！  
       （唱）唐伯虎才名传千里，  
             哪一个敢说我是心虚？  
             非夸口——  
             此一番我从从容容进京里，  
             考场上我潇潇洒洒作试题。  
             三篇文章轻轻巧巧交上去，  
             这状元稳稳当当是我的。  
徐  氏  好，好，好！  
       （唱）中听的只有这一句，  
             也不枉我作了唐寅妻。  
但愿你果真有志气，  
不是信口吹牛皮。  
唐  寅  娘子莫非还信不过？  
徐  氏  哼！  
都元敬  表妹呀！  
       （唱）伯虎兄大才惊天地，  
             蟾宫折桂不费力。  
             你就等着戴凤冠，穿霞帔，  








唐  寅  对了哦！  
祝枝山  哈哈哈……  
       （唱）大家说得都有理……  
 众    都有理？  
祝枝山  莫慌，听我说完嘛！  
       （接唱）唐老弟有才本非虚。  
             赴考举子知多少，  
             谁不想脱去蓝衫换紫衣？  
             有了才还要有运气，  
             科场中花样多得很出奇。  
             老弟吔！我是怕你懂不起，  
             持才傲众悔不及！  
唐  寅  怎么，允明兄也信不过？  
祝枝山  我不是担心你的才，我是担心你这个人！  
唐  寅  这……望祝兄明以教我！  
祝枝山  唐老弟确有才气，也有志气，可惜呀可惜……  
 众    可惜什么？  
祝枝山  可惜你身上还有七分傲气，外加三分狂气，见了达官贵人不会低声下气，只顾自己神气，兼之好酒使气，
难免招来怨气，不改掉这些脾气，做官何来运气？到头来当心倒霉晦气！  
唐  寅  这……  
徐  氏  如何，不放心你的，该不是只有我一个人嘛！  
唐  寅  别样都好改，就只有这脾气不好改。  
祝枝山  （悠然自得地）这叫做江山易改，秉性难移啊。依我说，你老弟还是不去应考也罢！  
徐  氏  不行！他非去不可，不把凤冠霞帔给我拿回来。我就要……  
唐  寅  娘子，你要怎样？  
徐  氏  我就要……回娘家，永不进你唐家的门！  
唐  寅  （陪笑地）娘子，这样说未免过分了些。  
徐  氏  过分？常言道夫贵妻荣，我嫁给你就是因为你有才，就是盼望你能金榜题名，衣锦还乡。做不到这些，
你的才有何用？我又为了何来？  








唐  寅  吔，祝胡子，你咋个还在往火上浇油哦？  
祝枝山  科场如战场，风云变无常。明枪容易躲，暗箭 难防。老弟，据愚兄所知，光靠才是不行的。  
唐  寅  哼，我就不信这个邪！这一科不行还有下一科噻！  
徐  氏  我只怕等不得下一科了！  
都元敬  表妹，凭唐兄大才，取功名还不是如同探囊取物，你就放心好了。  
徐  氏  他那个牛脾气，叫我如何放心得下哟！  
唐  寅  娘子放心不下，待我发个宏愿大誓来。  
徐  氏  那还不是“老汉唱戏”——过说！  
唐  寅  还要啷个嘛，未必还要我立个文书？  
祝枝山  嘿嘿，只怕硬是要立下军令状才走得到路哩！  
唐  寅  （生气地）你……  
徐  氏  雨墨！  
  墨  在。  
徐  氏  呈纸笔来！  
  墨  是。（下）  
       [祝枝山微笑不语，坐在椅子上翘起二郎腿悠然摇晃。  
       [都元敬劝也不是，不劝也不是。  
       [唐寅急得团团转。  
       [雨墨捧文房四宝上。  
徐  氏  （抓起笔）解元公，请嘛！  
唐  寅  （睹气地接过笔）请就请！……啷个写法？  
徐  氏  你问我，我问哪个？  
唐  寅  （气呼呼地）祝胡子，这种东西你写过没有？  
祝枝山  嘿嘿，我又不想去夺状元，当然也没有写过！  
唐  寅  元敬老弟，你写过没有？  
都元敬  我我……唉，惭愧，小弟尚未娶妻，说不上，说不上……  
唐  寅  娘子，听到没有，大家都没有写过，我看是不是就免了……  
徐  氏  为什么要免了？  
唐  寅  因为写不来！  








唐  寅  我难道又当别论？  
徐  氏  对了啊，你是江南第一才子噻！  
唐  寅  吔，硬是要憋死人唢，好，写就写！（下笔）“文书唐寅立，行前付爱妻……”这下头……娘子，接下
就不好写了。  
徐  氏  我看就好写了！  
唐  寅  咋个写法？  
徐  氏  要我说？  
唐  寅  请指教！  
徐  氏  不敢当。接下去就是顺顺当当的两句现成话！  
唐  寅  哪两句？  
徐  氏  你就写：“今科若不中，各自奔东西”！  
唐  寅  啊？（扔笔）莫开玩笑！  
徐  氏  事关门楣荣辱，岂可当成儿戏！  
唐  寅  这个……（跌坐椅上发呆）  
都元敬  哎呀呀，表妹，这……  
祝枝山  （拉过都元敬）元敬老弟，清官难断家务事，你着啥急嘛。  
都元敬  这这这……  
祝枝山  这叫做遣将不如激将，这么一来，唐老弟的脾气才收得到风，这功名么，也就……嗯！  
都元敬  （恍然大悟）哦！  
祝枝山  各人坐到看戏！  
徐  氏  你是不是个男儿汉大丈夫？  
唐  寅  那还有假？！  
徐  氏  既是如此，就接到来写噻！（递笔）  
唐  寅  （愤然接过笔）接到来就接带来，我与你（下笔）写，写，写！  
众    哈哈哈哈……  
                                第      二      场  








       [唐寅的房间，雨墨在整理桌椅。收拾纸笔，嘴巴翘起老高。  
  墨  唉，这拿来咋个得了哦！  
       （念）公爷刚到京，马上就扬名。  
             前来求画者，从早到黄昏。  
             一天十几拨，搞都搞不嬴。  
             三餐不按时，莫法把书温。  
             这回来会考，怕要等于零。  
       [求画的书生甲、乙、丙三人上。  
生甲  （唱）学生来自陕西省，  
             万里迢迢逐功名。  
生乙  （唱）在下家住太原郡，  
             去年乡试中举人。  
生丙  （唱）考试何须要学问，  
             自古有钱能通神。  
三  人  （唱）今天来访唐伯虎，  
             彼此都是一条心！  
       哈哈哈哈……  
生甲  （扣门）内面有人否？  
  墨  （旁白）硬是来得早哩。（回答）没得人！  
生乙  没得人？  
生丙  让我来！（拍门）里头不是人，未必是狗在叫？  
  墨  （负气开门）你才是狗……  
生丙  鄙人不这样说，你又咋个肯开门呢？嘻嘻嘻……（说着便挤身  
       进屋）  
       [书生甲、乙也跟着进门。  
  墨  （拦也拦不住）哎哎哎，你们咋个不讲礼哟，请都没有请就估到进来！  
生甲  小哥休要生气，敢问唐寅相公是否在此居住？  
  墨  是又啷个，不是又啷个？  
生乙  我等俱是外地举子，久闻唐解元大名，岂可失之交臂？因此特来拜求一见！  








生甲  当然，如果伯虎兄能赐画一幅，京都此行，不管是否能中，也算不虚了！  
生丙  哦，对哉！对哉！  
  墨  哎呀，各位大爷，我求你们做点好事！这考期就要到了，我家公爷连日来忙于书画应酬，一点温书的时
都莫得，大家都是来赶考的，彼此总该体谅嘛！  
生甲  哦。小哥说得有理，倒是我等冒昧了！  
生乙  请小哥转告你家公爷，考试过后，我等再来拜会！  
  墨  二位大爷通情达理，我雨墨给你们作个揖！  
  乙  免礼，告辞！  
  墨  慢走！  
生丙  不送！  
  乙  （返身吃惊地）你……  
  墨  你咋个不走？  
生丙  来都来了哉，人未见到岂能随便走之也乎？（说着便索性坐下来）  
       [书生甲、乙互视摇头。  
  墨  咳，你先生的脸皮硬是厚唻！  
生丙  随便你啷个说，公爷当没有来！  
  墨  你走不走？  
生丙  我不走，看你其奈我何哉！  
  墨  （气极）你你你……（猛力一推椅背）  
生丙  （跌倒地上）哎哟……  
       [唐寅闻声上。  
唐  寅  雨墨休得无礼！  
  墨  公爷，你看他……  
唐  寅  还不快把这位公子扶起来！  
  墨  是。（扶起丙）  
唐  寅  竖子无礼，咎在主人，小弟与仁兄赔礼了！  
生丙  （揉着屁股）没关系，幸亏我这屁股的皮厚！  
  墨  脸上也差不多！  
唐  寅  （眼色制止）嗯！  








  乙  子畏兄请了！  
唐  寅  请了！  
生甲  未得允诺，冒昧造访，惶愧！惶愧！  
生乙  适才贵介已言得明白，我等还是改日前来罢！  
唐  寅  慢着。天下举子，聚集京华，若非大比，岂能相会？既然相会，岂非有缘？来都来了，如何便去？坐，
大家请坐！  
  乙  恭敬不如从命！  
生丙  对哉，对哉！  
       [众人重新落坐。  
唐  寅  各位驾临，想必有以教我！  
  乙  （尴尬地）这个……  
生丙  咳，有啥子不好意思嘛！我就直说了，还不是求你老兄大笔一挥！  
唐  寅  哦？  
生甲  （唱）子畏兄一支笔誉满天下，  
             有气势有神韵兼容百家。  
生乙  （唱）世上人谁不想珍藏唐画，  
             强似那中皇榜头戴乌纱！  
唐  寅  哦！  
       （唱）二位仁兄多高雅，  
             引得唐寅豪兴发。  
             叫雨墨——  
  墨  有。  
唐  寅  （接唱）取宣纸案头铺下——  
  墨  是。（取纸，融墨，做准备工作）  
       [三书生起立，让开。  
三书生  多谢唐兄！  
唐  寅  （唱）请恕我唐伯虎信笔涂鸦！  
       [唐寅提笔几勾几画便成两幅，交与甲、乙各一张。  
唐  寅  不当法眼，献丑了！  








生乙  （激动得双手发颤）这一幅竹真是超凡脱俗，观之令人尘念顿消，豁然遁世！  
唐  寅  二位谬奖，谬奖！  
生丙  （近前看看这幅，又看看那幅，失望地）啊，恁个简单哪！  
  乙  （像看着个怪物似的看着丙）简单？  
生丙  （走向唐寅）唐兄，他们两个都有了，我的呢？  
唐  寅  哦，仁兄也要一幅？  
生丙  那还用说，不然我跑来做啥？不过么唛……  
唐  寅  仁兄有话请讲！  
生丙  （看看甲、乙，然后把唐寅拉到一边，神秘兮兮地）唐兄，我要的这一幅，请你老兄画复杂点！  
唐  寅  （忍住笑）哦，不知要怎样复杂？  
生丙  （拉唐到桌子旁，对着宣纸比划着，煞有介事地）听我给你说嘛！  
       （唱）我兄弟要的这张画，  
             一定要请你老兄画复杂。  
             这个角角画些草，  
             这个角角画些花。  
             这地方画一对斑鸠在打架，  
             这地方画个凤凰撵乌鸦。  
             中间啥子都不画，  
             请帮忙画一个乖乖巧巧美娇娃。  
             腰杆要画细，  
             眼睛要画大，  
             叫人一看浑身都要麻！  
             只要唐兄画得好，  
             我也舍得把钱花。  
             请你老兄开个价，  
             随便好多我都拿！  
       [书生丙在唱这一段时，唐寅拼命忍住笑，一本正经地听着，就象小学生听老师讲课，还不时“唔
唔！”地应和。  
       [书生甲、乙则唉声叹气，后悔不该同这个活宝一起来。笑也不是，哭也不是。  








生丙  多的没得，千把两银子买张画总是拿得出的。  
唐  寅  银子倒是不少，可惜……  
生丙  可惜什么？  
唐  寅  可惜我无福享受。这么复杂的画，我还没有学过！  
生丙  噢？完了，完了！  
唐  寅  不过嘛，我虽未画过，但却见过！  
生丙  （又满怀希望地）在哪里见过？  
唐  寅  就在前门大街角角有一处地摊上！  
生丙  真的呀！（又看看书凑趣地，生甲、乙）  
  乙  （也忍住笑）嗯，好象有那么一回事。  
唐  寅  老兄，那里也只有一幅，去晚了谨防被人家买走了！  
生丙  （一跃而起）啊，啊，少陪少陪！（急下）  
三  人  （望着丙下后，禁不住同时大笑起来）哈哈哈哈……  
  乙  多谢唐兄！告辞！（笑着同下）  
唐  寅  恕不远送！  
  墨  对哉，对哉！（坐在椅上大笑）  
唐  寅  哈哈哈……  
       [都元敬上。  
都元敬  唐兄！  
唐  寅  哦，元敬老弟，请坐，雨墨看茶！  
  墨  是。（下）  
都元敬  一大早唐兄就在敞声大笑，不知有何乐事？  
唐  寅  世间乐事本多，得乐便乐，这叫做笑一笑，十年少！  
       [雨墨端茶上，献茶。  
都元敬  （接茶叹气）唉！  
唐  寅  元敬老弟莫非有什么心事？  
都元敬  此番多蒙唐兄提携，来到京都，起眼一看，应考者成千累万，而录取将十不得一。小弟如果功名无望，今
的日子就难过了！是以忧心如焚，寝食难安啊！  
唐  寅  元敬弟何必多虑，你也并非碌碌之辈，难道还怕榜上无名？  








       （唱）科场多风险，  
             历来有藏奸。  
             祝兄行前发高见，  
             尽都是经验之谈。  
             多少人已在打点，  
             暗地里贿赂当权。  
             看起来若要中选，  
             光靠才也是枉然。  
唐  寅  那……依你之见呢？  
都元敬  （唱）非是弟人穷志短，  
             随大流无奈从权。  
             弟有心通融曲款，  
             上青云还得附攀。  
             也不想朱笔乱点，  
             但愿能公正不偏！  
唐  寅  哦！（同情地）老弟的心情我是理会得的，但不知可有门路？  
都元敬  实不相瞒，先父在朝为官时，曾有一世交好友姓马讳良煜，小弟已打听明白，马世伯现在礼部供职。  
唐  寅  啊，好门路，好门路！  
都元敬  因此小弟今天欲去拜访，不知唐兄愿否一同前往？  




唐  寅  如此盛景，只怕游人如云吧！  
都元敬  哎呀，眼下考期临近，有门路者日夜钻营，无门路者闭门习艺，哪个象你唐兄成竹在胸，胜卷在握
！……告辞，告辞！（转身欲下）  
唐  寅  慢！  
都元敬  （转身）唐兄还有何事？  
唐  寅  你就象这样去拜见你那马世伯？  








唐  寅  （叹口气）唉！雨墨，速将我那一套新衣衫取来。  
  墨  这……是。（下）  
都元敬  （明白过来，激动得眼含热泪，咽喉发哽）这这……唐兄如此高义，叫小弟何以为报啊！（欲跪拜）  
唐  寅  （急忙扶住）贤弟少礼。古人云，肥马轻裘，与朋友共嘛，你就不必介怀了！  
  墨  （捧衫上）都大爷，请来更衣。  
       [吹打过场，都元敬更衣毕。  
唐  寅  （看看都，颇觉满意）俗话说得好，人是桩桩，全靠衣裳！  
  墨  （背白）脱了衣裳，还是桩桩！  
都元敬  唐兄，要不要小弟在马世伯面前代为疏通？  
唐  寅  我看就不必了吧，再说我也没有厚礼馈送！  
都元敬  唐兄话说哪里，谁人不知：千金易得，唐画难求啊！  
唐  寅  这个……  
都元敬  还不是出在唐兄手上！  
唐  寅  愚兄的性情，老弟是知道的，以后再说吧！  
都元敬  唉，如此，小弟告辞了！（下）  
唐  寅  唉，想不到他也是这般可怜！  
  墨  （嘟起嘴）我看都大爷倒是点都不可怜！  
唐  寅  难道说可怜的是我？  
  墨  我担心公爷要是拿不回凤冠霞帔，少奶奶面前咋个交待？  
唐  寅  混帐东西！你懂得什么？还不与公爷赶快备马！  
  墨  是，备马，备马，备马！  
  
                                  第      三      场 
       [西园。春光明媚，百花怒放。  
       [绿云引沈翠萼上。  
沈翠萼  （唱）东风吹得花怒放，  








             黄莺枝头竞歌唱，  
             桃红李白倚断墙。  
             鱼戏池中碧波漾，  
             飞絮飘舞柳丝长。  
             人说废园景色美，  
             果然不负好春光。  
             心欢畅！  
             曲径通幽处，  
             美景胜苏杭。  
绿  云  小姐，这边还有石桌石凳，快来歇息一下。  
沈翠萼  难得这废园如此清幽。绿云，快把我的瑶琴展开，我要抚琴一曲。  
绿  云  小姐新近又谱写了一首什么新诗？  
沈翠萼  是唐伯虎的一首《山野松声》。  
绿  云  又是唐伯虎的诗！小姐，你咋个总是喜欢弹唱他的诗啊？  
沈翠萼  他的诗句清新豪放，我十分喜欢。  
绿  云  这个唐伯虎啊，一天到晚吃了饭没得事做，就专门做诗！  
沈翠萼  （神往，微笑）他不但诗做得好，传闻他的画画得更好！  
绿  云  哦！（逗趣，眉眼）小姐，我想起来了，这个人我见过的！  
沈翠萼  （惊奇地）你见过？  
绿  云  是呀！（手舞足蹈地比划）这个唐伯虎有这么这么高，眼睛鼓起有这么这么大，一脸都是络耳胡，吓死
人了！  
沈翠萼  （将信将疑）真的，你在哪里见到的？  
绿  云  昨晚上做梦！  
沈翠萼  （失笑）呸哟，废话多！还不快焚香来！  
绿  云  是，焚香！  
沈翠萼  绿云，你一面听我弹，一面注意到，如有闲人闯进，就快告诉我。  
绿  云  是。  
       [沈翠萼调理琴弦。  
       [唐寅乘马在前，雨墨随后同上。  








             此间春色更怡人。  
             断墙处已见花枝隐，啊？  
             谁在香丛弄琴音？  
       [唐寅驻马倾听，雨墨牵马旁侍。  
沈翠萼  （边弹边唱）女儿山前野路横，  
             松声偏解合泉声。  
             试从静里闲倾耳，  
             便觉冲然豪气生。  
  墨  （悄声）公爷，这象是你的诗……  
唐  寅  呀！  
       （唱）谁将我诗谱新韵？  
             珠喉婉转似莺声。  
站立雕鞍窥动静——（放腔）  
  墨  公爷，看到啥子没有？  
唐  寅  （接唱）花丛之中有丽人。  
  墨  长得乖不乖嘛？  
唐  寅  （接唱）佳丽本该天上有，  
             疑是仙女降凡尘。  
             叫雨墨——  
  墨  在。  
唐  寅  （接唱）快快扶我下鞍蹬，  
             公爷今天要写真。（下马）  
       拿来噻！  
  墨  啥子拿来？  
唐  寅  吔，我的画笔噻！  
  墨  画笔？你老人家啷个不早些交待嘛！  
唐  寅  混帐东西，枉自跟随我这么多年，公爷的兴致来了，说要画就要画，还不快点滚回去给我拿来！  
  墨  搞得嬴哪？  
唐  寅  （着急地）过跑噻！  








唐  寅  （接唱）不料今朝遇仙境，  
             机会失去再难寻。  
             怡情生！  
             忙将衣冠整，  
             入园窥玉人。  
       [唐寅入园后分花拂柳，站在不远处仔细大量沈翠萼，用白扇作笔，在手掌上虚画。  
沈翠萼  （停止抚琴）绿云，那边好象有什么响动？  
绿  云  待我去看来。（见唐）嘿……  
       [唐寅被绿云遮住了视线，歪着头仍出神看着沈，不断虚画着。  
绿  云  （近前，挡住唐的视线）喂，你的耳朵聋了？  
唐  寅  （答非所问地）哦哦……（起身从绿云身边走过）  
       [沈翠萼见有人来，忙隐于假山后。  
绿  云  （反手拉住唐的衣袖）哎哎，你想做啥子？  
唐  寅  （不回头地挣脱）莫拉倒，我这会正忙……  
绿  云  你在忙些啥？你是不是疯了！（说着把唐的肩扳过来）  
唐  寅  （如梦初醒）哦哦，原来是位小大姐！  
绿  云  我问你，你是从哪里来的？  
唐  寅  学生是从苏州来的！  
绿  云  来做啥子？  
唐  寅  当然是来赶考啊……哦，不不，是来踏青的。（说着又转身）  
绿  云  （又把唐扳过来）你看啥子？  
唐  寅  刚才那里有琴声传来……  
绿  云  哪有什么琴声，根本就没得人！  
唐  寅  我晓得那不是人……  
绿  云  胡说！  
唐  寅  一定是一位花仙，不但在弹，而且还在唱！  
绿  云  你都听得懂？  
唐  寅  笑话笑话，我都听不懂，天下只怕找不出听得懂的人了！  
绿  云  （不信地）你听出什么了？  








绿  云  吔，看不出你还有点识货喃！  
唐  寅  嘿，这有啥希奇嘛，我就是唐伯虎噻！  
绿  云  （吓一跳）咹！  
唐  寅  货真价实的唐寅，唐伯虎！  
绿  云  （围着唐寅打量）你……  
唐  寅  （转身，沈不见了，着急地）哎呀，你看你，这一耽搁，花仙都不见了！（说着便举步，欲去寻找） 
绿  云  站倒！  
唐  寅  哎，小大姐，你莫要扭到闹嘛！  
绿  云  你站在这里不要动，我去帮你看一看！  
唐  寅  那就麻烦你了，请小大姐快去快回！  
绿  云  （围着唐寅在地上划一个圈）站在这圈圈头不准动！（走回，悄声）小姐！  
沈翠萼  （从假山后出）绿云，是个什么人？  
绿  云  他说他是唐伯虎！  
沈翠萼  （大惊）噢？！  
绿  云  小姐，我看那个人贼眉贼眼，躲在那里偷看我们，还冒充唐伯虎，一定不是个好人！  
沈翠萼  那……此地游人甚少，我们还是赶快回去吧。  
绿  云  要得。轿子就在门外等着的。  
沈翠萼  说走就走。（二人急忙下）  
唐  寅  （自语）咋个还不回来哟……小大姐没非在骗我？（张望）人都不见了！她把我圈在这圈圈头，莫非趁
机跑了？（走出圈圈）小大姐，小……啊？人影俱无，我唐伯虎今天还上了一个小姑娘的当了！（圆场寻踪）……小
大姐，等倒，等倒……（追下）  
       [沈翠萼乘轿上，绿云一旁步随。  
绿  云  小姐，看嘛，他追起来了！  
沈翠萼  果然是个狂生，快走！  
绿  云  （对轿夫）抬起跑噻！（一同急下）  
       [唐寅乘马追上。  
唐  寅  瞧见了，那小大姐在轿旁行走，轿内定是那位花仙……小大姐莫跑，听我说……（追下）  
       [沈翠萼乘轿回到程府门前，绿云扶沈下轿，轿夫下。  
绿  云  （气喘吁吁）哎呀呀，终于回到家了！  








绿  云  快进屋去！（扶沈进门，同下）  
       [唐寅乘马上。见沈进府，驻马。  
唐  寅  啊嗬……（想一想，下马，拴马于门旁）机会难得，待我闯了进去！  
       [唐寅下马时，门丁暗上。唐寅刚跨进门，被门丁栏住。  
  丁  什么人？  
唐  寅  等会再跟你说！（拨开门丁，直往内闯）  
  丁  （在后追）哎呀，站住……  
       [唐寅跑了个圆场，进入厅堂。  
       [程敏政上，挡住正往内闯的唐寅。  
  丁  老爷，他……  
程敏政  （栏在唐前）嗯！  
唐  寅  （一怔）哦，老先生……  
程敏政  大胆狂徒，擅闯私宅，该当何罪？  
唐  寅  （定神之后，狂气顿收）是是，冒闯宝宅，实属非分，学生知罪，告罪！  
程敏政  你究竟是什么人？  
唐  寅  学生乃苏州赴考举子，姓唐名寅字伯虎。  
程敏政  啊，你就是唐伯虎？  
  丁  莫信他的……  
唐  寅  老先生如果不信，学生有苏州府签发的关文在此，请老先生过目。（从身上摸出关文递上）  
程敏政  （接过翻看）嗯，不错，是唐伯虎唐解元。（递还关文）  
唐  寅  （收起关文）老先生总该相信了吧！  
程敏政  解元公乃当今名士，看坐来！  
       [门丁展坐后暗下。  
唐  寅  谢坐！（坐下拭汗）  
程敏政  人说唐伯虎狂放不羁，今日一见，果然名不虚传！  
唐  寅  见笑了。请问老先生高姓大名？  
程敏政  老夫程敏政！  
唐  寅  哦！程老先生，失敬，失敬！  
程敏政  （意带讽刺）唐解元今日光临寒舍，横冲直闯，大刀金马，如入无人之境，不知所为何来？  








程敏政  仙女？  
唐  寅  就是刚才进去的那位小姐！  
程敏政  （没好气地）那就是小女翠萼！  
唐  寅  （不在意）翠萼！……不但容华绝代，而且名字也取得美……  
程敏政  哼，你乃应试举子，竟敢在光天化日之下，追赶一陌生女流，难道就不怕遭物议损清名吗？  
唐  寅  老先生啊！  
       （唱）平生酷把书画恋，  
             常言道习惯成自然。  
             情致一来心难按，  
             杂念一齐抛云端。  
             人说学生工山水，  
             只因山水在眼前。  
             有所得只缘有所见，  
             染纸前意在笔先。  
             仕女图为何 难画，  
             只因为难睹绝色颜。  
             今天幸逢令爱面，  
             小姐的清丽如花仙。  
             情致如潮天塌下来也不管，  
             忘情追赶到府前。  
             怨学生轻狂失检点，  
             欲留真容在人间。  
程敏政  哦，原来如此！  
       （唱）一番话倒也有卓见，  
             虽疏狂情有可原。  
             追求笔意求进取，  
             不顾蜚语和流言。  
             无大志岂能这般勇敢，  
             才子风流情理间。  








             老夫也聊发癫狂学少年！  
唐  寅  老先生如不见罪，学生就当告辞了！  
程敏政  怎么，解元公不想写真了？  
唐  寅  这……  
程敏政  哈哈哈，老夫虽然上了年纪，亦非古板之人。来呀！  
       [程容上。  
程  容  时候老爷！  
程敏政  传话下去，请你家小姐出堂！  
程  容  是。（转面）有请小姐！  
       [绿云伴沈翠萼上。  
沈翠萼  （念）浪蝶狂蜂来纷扰，  
             神定之后也心惊。  
        见过爹爹！  
程敏政  儿哪，你看哪是谁？  
沈、绿  （掉头见唐大惊）啊？（急忙躲于程敏政身后）  
程敏政  哈哈哈，我儿不用惊惶，他就是唐寅唐解元！  
沈翠萼  噢？  
绿  云  老爷，他是冒充的！  
程敏政  嗯，江南名士，都是冒充得了的呀？儿哪，你平素 敬慕唐寅诗词，如今他就在眼前，快上前见过！  
  
沈翠萼  （含羞地施礼）见过唐解元！  
唐  寅  （忙起身一揖到地）小姐！  
       [二人抬头互视，沈羞不自胜；唐呆立，狂性又发。  
       [绿云上前隔开，手叉腰，脚一跺，沈含羞离开至程侧，唐仍呆望着。  
绿  云  哎，你是啷个的？就是真的唐伯虎，在别人家里也要老实点！  
唐  寅  （醒悟过来）是的，老实点，老实点……  
程敏政  绿云休得无礼，唐解元请坐！  
唐  寅  是，坐，坐！  
程敏政  儿哪，唐解元并非登徒子之辈，他嗜画成癖，偶有所得，便情不自已，如痴如狂，这是一种什么境界……








程敏政  解元公打算为儿留容写真，你可愿意？  
沈翠萼  此本雅事一桩，但凭爹爹作主！  
唐  寅  （以手加额）唉，相识满天下，知音能几人？（上前深施一礼）知我者唯老先生与小姐耳！  
程敏政  哈哈哈，绿云，纸笔侍侯！  
绿  云  是。（转身对唐）你是真虎还是假虎，马上就要现相了！（笑下）  
       [程容过来将桌子搬至一侧，绿云捧纸笔上，放在桌上。  
沈翠萼  绿云，再将我的琴取来。  
绿  云  是。（下）  
       [程敏政协助程容铺好宣纸，程容融墨。  
       [绿云捧琴上，摆好琴几，焚上香。  
程敏政  唐解元，请！  
唐  寅  （兴奋若狂，拱手）学生献丑了！  
       [沈翠萼调理琴弦。  
       [唐寅握笔，定神，凝目，作画。  
       [琴声清幽，珠落玉盘……  
       [幕后合唱：  
           女儿山前野路横，  
           松声偏解合泉声。  
           试从静里闲倾耳，  
           便觉冲然豪气生。  
       [合唱声中，程敏政一旁看着唐寅作画，不时拈须微笑点头；程容在一旁睁大眼睛，惊奇不已；绿
而看看画，时而又看看小姐，一脸的钦佩之色。  
       [唱完画亦完。  
唐  寅  （怡然搁笔）请老先生教正！  
程敏政  好说了！哈哈哈，儿哪，你过来瞧瞧！  
沈翠萼  （观画，又看看唐，敬慕之色溢于言表）笔墨秀润俏丽，景物清隽生动，尽得画中三昧。  
程敏政  神形俱佳，自成一格。好画！好画！  
唐  寅  过誉了，过誉了。（说着从怀里掏出印色，用印后揣起印具，捧起画来）小姐如不嫌弃，就请留在手
边，以便随时斧正！  








程敏政  哈哈哈哈！老夫要陪唐解元赏花痛饮，一醉方休！  
唐  寅  好一个赏花痛饮，一醉方休！这叫做：好花难种不常开，少年易老不重来。人生不向花间醉，花笑人生
是呆！  
程敏政  说得好！哈哈……解元公请！  
唐  寅  请！  
  
                                   第      四      场
       [会试以后。  
       [马良煜府中。  
       [马良煜便服，烦恼地上。  
良煜  可恼！  
       （唱）越思越想越是恨，  
             程敏政运气好又蒙殊荣。  
             放主考我为副来他为正，  
             好端端的肥缺落旁人。  
             做手脚难免不受梗，  
             程老儿惯常翻脸不认人。  
             今科会元唐伯虎，  
             他说了哪个敢道不得行？  
             我请他照看世侄都元敬，  
             偏将他放在二甲后几名。  
             论前程只怕不会列优等，  
             充其量外放作县丞。唉！  
             事已至此只好由天命，  
             我只得忍气又吞声！  
       [马兴上。  








良煜  哦，高公公乃万岁亲信，不可怠慢，敞开中门有请！  
  兴  是。（转面）敞开中门，有请高公公！  
       [鼓乐声起，高公公上。  
高公公  马大人！  
良煜  高公公，未曾远迎，尚望恕罪！  
高公公  好说，好说！嘻嘻嘻……  
良煜  高公公请坐！  
高公公  好的，好的。  
       [丫鬟献茶过场。  
高公公  马大人这几天辛苦了！  
良煜  天子开科，几年才一回，说不上，说不上。高公公难得出宫，今日驾临，必有要事！  
高公公  也不是什么要命的事，咱家听说来京会试的举子中，有个唐伯虎？  
良煜  是有个苏州解元唐伯虎，怎么，高公公认得？  
高公公  咱家怎么会认得？听说他的画很有名？  
良煜  是呀，俗传千金易得，唐画难求嘛。此人不但画得好，文章也是不错的！  
高公公  哦，咱家可不管他文章如何，只要他真的画得好就行。  
良煜  高公公莫非想要几幅唐画？  
高公公  嘻嘻嘻，咱家的心事你一猜就猜着了，怪不得你的官儿越做越大！  
良煜  公公取笑了。可是下官听说这唐伯虎的脾气很掘！再掘也掘不过你马大人嘛，天下哪有举子不巴结主考
，是不是？嘻嘻……  
良煜  哈哈哈哈！公公说得有理，下官当效微力，以后仰仗公公之处还多着哩！  
高公公  这就对啦！  
良煜  下官有个世侄叫都元敬，与唐伯虎沾亲，说好考完之后要带他来见我，等一下不来，我再命人去传！  
高公公  就看你的啦，嘻嘻嘻……  
良煜  请公公暂到书房小坐，下官要奉陪公公小饮几杯。请！  
高公公  怎好打扰呢？  
良煜  不必客气！  
高公公  走吧！（二人携手下，马兴随下）  
       [都元敬几乎是强拖唐寅上。  








都元敬  子畏兄，你也太固执了！马世伯仰慕你的才名，嘱小弟务必请你一见，如今会试已完，你还顾忌什么？ 
唐  寅  虽然如此，他究竟是副主考，况皇榜未发，总觉不妥！  
都元敬  你你你……唉，别人想见还见不着，何况考前你还去见过主考程大人呢！  
唐  寅  呃……愚兄那时实出无心，根本就不晓得他是主考大人！  
都元敬  这叫“黄泥巴滚裤裆”——不是屎也是屎，人家要说闲话照样说！  
唐  寅  黄泥巴终究不是屎！  
都元敬  看看，掘脾气又来了！我已答应马世伯，你傲起不去，岂不是故意使我难堪吗？  
唐  寅  这……  
都元敬  见过面就走，该好了嘛！  
唐  寅  好嘛，念在你我是亲戚又是至交，我就改一回脾气！  
都元敬  对了哦，唐兄请稍待，我先去通禀，再来接你！  
唐  寅  悉听尊便。（退入侧幕）  
都元敬  （整整衣冠，进门）马伯父，侄儿元敬求见！  
       [马良煜上。  
良煜  哦，侄儿来了！  
都元敬  马伯父，不知侄儿是否中选有望？  
良煜  唉，中倒是中了！  
都元敬  （雀跃）啊，中了！  
良煜  只是名次不高，排在二甲榜尾！  
都元敬  （象泄了气）啊？（垂头丧气地）唉，这也总比不中好……  
良煜  贤侄不必气馁，外放之时，为伯再设法便了！  
都元敬  多谢伯父照看！  
良煜  啊，你带来的人呢？  
都元敬  啊，侄儿都差点忘了！那唐伯虎很是难请，侄儿说不尽的好话才把他拉来！  
良煜  现在哪里？  
都元敬  府门外候见！  
良煜  好，贤侄的机会来了！  










都元敬  侄儿明白！  
良煜  明白就好，快去请唐寅来！  
都元敬  遵命。（转身出门）  
       [马良煜请高公公上，坐定。  
都元敬：子畏兄快来！  
       [唐寅上。  
唐  寅  马大人不在家？  
都元敬  在家，在家，特地叫我代他来迎接你！唐兄，请进！  
       [唐寅极不情愿地跟在都元敬身后进门。  
都元敬  伯父，他就是人称江南第一才子的唐寅唐伯虎！  
、高  （大量唐）嗯！  
都元敬  唐兄，这就是我的世伯马良煜副主考大人！  
唐  寅  （上前施礼）学生参见马大人！  
良煜  哈哈哈，免礼，免礼。这位是万岁身边的红人高公公，你二人前去拜见！  
都元敬  （跪拜大礼）高公公！  
唐  寅  （同时，但只是长揖）高公公！  
高公公  （大咧咧地）罢啦罢啦！（手一挥）  
良煜  看座！  
都、唐  谢座！  
高公公  （话中有话）唐解元真是风流倜傥与众不同啊！  
唐  寅  （不卑不亢）公公谬奖，愧不敢当。  
良煜  高公公听说解元公今天赏脸光临，特地赶来一见，足见高公公何等爱才！看来解元公要交好运了，哈哈
哈……  
唐  寅  （不安地）惶恐，惶恐！  
都元敬  是呀，是呀！  
高公公  听说唐解元乃画中高手，今日不知可否让咱家一开眼界！  
唐  寅  （一怔）这个……  
良煜  哈哈哈，是别人求唐画恐怕很难买帐，是高公公么，我想这点面子总是要给的嘛！  
高公公  咱家有那么大的面子？不见得吧，嘻嘻嘻！  








       [二丫鬟、马兴捧画具、纸笔上，摆好书案，二丫鬟铺开宣纸，马兴融墨。  
唐  寅  （对都元敬）老弟，我原本是不来的唷！  
都元敬  （作揖打躬地）唐兄唐兄，看在小弟薄面，求你委屈一下嘛！  
良煜  解元公，请！  
       [唐寅矛盾之极，都元敬一旁央求。  
高公公  嘻嘻嘻，其实也不想太为难唐解元了，就那山水花卉，虫鱼鸟兽，画个十幅八幅也就是了！  
唐  寅  咹！  
良煜  解元公，请嘛！  
都元敬  子畏兄，请噻！  
唐  寅  （定一定神）不是在下斗胆抗命，此时此刻，漫道十幅八幅，就是一幅半幅，学生也是画不成的！  
良煜  （色变）噢？  
高公公  （面不改色，依然笑嘻嘻地）这就奇怪了，咱家倒要听听解元公的高见！  
唐  寅  公公啊！  
       （唱）弄丹青必须先有兴，  
             有兴必须先有情。  
             有情必须先有景，  
             景融情发兴才生。  
             意在画外称上品，  
             法乎自然方有神。  
             请问此刻有何景？  
             既然无景哪有情？  
             无情何来提笔兴？  
             无兴当然就画不成。  
             非是学生来抗命，  
             个中苦处望详情！  
高公公  （无言以对）呃……  
良煜  唐解元！  
       （唱）何必推得干干净，  
             解元公分明在矫情！  








             就看解元诚不诚。  
都元敬  唐兄啊！  
       （唱）审时度势要谨慎，  
             祝枝山行前语铮铮。  
             凡须忍时须当忍，  
             得饶人处且饶人。  
高公公  还是都公子明白啊！  
       （唱）咱家行走在龙庭，  
             当家的对咱也要让三分。  
             从来都是人求我，  
             哪见咱家求过人？  
             头次破例求你唐伯虎，  











唐  寅  哼！  
       （唱）高公公手面大阔绰得很，  
             一手遮天可通神。  
             可惜学生无福分，  
             唐伯虎不是生意人！  
       告辞！（拱手甩袖，转身扬长而去，下）  








都元敬  （追两步）唐兄，唐兄！唉……  
良煜  （大怒）太狂了，太狂了！  
高公公  （冷笑）嘿嘿嘿，咱家还从未见过这号人，不整治整治还得了吗？  
良煜  该整治，该整治！（对马兴、丫鬟）你等退下。  
       [马兴、二丫鬟下。  
高公公  这个唐伯虎考得怎么样？  
良煜  主考程大人已将他取为会元！  
都元敬  啊？  
高公公  马大人，你就不会去给程老头儿说一说吗？  
良煜  高公公，那程老儿的脾气，好似那茅厮的石板——又臭又硬，跟唐伯虎也差不了多少。再说那唐伯虎考得
实在……唉，难得找到口实啊！  
高公公  （不满地）这么说，咱家受他娘一肚子冤枉气就算了？  
良煜  这这这……  
高公公  （对都）年青人，你看呢？  
都元敬  （眼珠飞转，急剧思索）我……（背白）唐兄啊唐兄，你也怪不得小弟了。常言说人不为己，天诛地灭，
弟这一回只怕要遵从古训了……  
良煜  贤侄，公公在问你的话咧！  
都元敬  高公公，照学生看来，主考程大人与唐寅之间一定有私！  
良煜  噢？  
高公公  （极感兴趣）你慢慢说，仔细说！  
都元敬  唐寅亲口对我言讲，考试之前，他曾去拜望过程大人！  
、高  真有此事？  
都元敬  不仅如此，他还为程大人的千金描容写真，也就是说送上门去作画！  
高公公  （冷笑）哼哼……  
良煜  （下位来）贤侄，事关重大，要查之有据哟！  
都元敬  此事千真万确，那幅画肯定尚在程大人府中。  
良煜  （点头，归座）嗯。  
高公公  这就够了。嘻嘻嘻……马大人，令侄这次考得怎么样？  










都元敬  （喜出望外地）啊！  
良煜  还不快快谢过高公公！  
都元敬  谢高公公栽培！  
高公公  嘻嘻嘻嘻……  
良煜  哈哈哈哈……  
       [切光。  
  
                                 第      五      场  
       [发榜之期。  
       [唐寅所住客栈内。  
       [唐寅上。  
唐  寅  （唱）文章得意，  
             转眼便是发榜期。  
             非夸口不鸣则已，  
             一举手便要摘第一。  
             稳坐客栈等报喜，  
             心平气和待佳期。  
             着啥急！  
             金殿面试高及第，  
             状元归家会娇妻。  
       哈哈哈哈……！  
       [雨墨捧酒上。  
  墨  公爷，酒来了！  
唐  寅  好，搁在桌上，叫你请的都大爷呢？  
  墨  都大爷一早就出门，说是看榜去了。  








  墨  公爷，这咋个要得哟 1  
唐  寅  咋个要不得？公爷今天高兴，大大方方的请你喝酒，免得你在背后偷我的酒喝！  
  墨  哎哎，公爷莫冤枉好人……  
唐  寅  （笑）你那些鬼名堂还瞒得了我？叫你坐就坐噻！  
  墨  好嘛，坐就是。其实我不过是尝了一点点，也不能算是偷。  
唐  寅  少说，快给公爷斟斟酒！  
  墨  是。（提壶斟酒）  
       [书生甲、乙各抱一壶酒，唯书生丙抱了一大坛酒上。  
众书生  唐兄，唐兄！  
  墨  （急忙拦在门口）哎哎，是啷个的？又来要画唢？  
生甲  小哥不要误会，上次已蒙赠画，怎敢再来麻烦！  
  墨  那……  
生乙 &, amp;, nbsp;会考已毕，今天发榜，唐兄大才，必定高中无疑，我等是来预先向唐兄祝贺的！  
生丙  对哉，对哉！小老弟，你看我还特地花高价买了一坛泸州老窖大曲！  
  墨  这还差不多。请进嘛！  
众书生  唐兄请了！  
唐  寅  （起身）各位世兄请了！雨墨看座来！  
  墨  各位大爷请坐！（众落座）  
生甲  唐兄满腹珠玑，今科会元非兄莫属！  
生乙  弟等特备薄酒，为唐兄贺喜！（说罢便举自己带来的酒欲斟）  
生丙  （拦住）慢点哟！唐兄，还是喝我的过瘾些。兄弟这坛老窖大曲，是泸州特产，选料上等，工艺先进，誉
满全球，实行三包。（一面倒酒一面噜嗦）你哥子日后当了大官，希望对兄弟多关照，谢谢，谢谢……  
众    （忍俊不禁）哈哈哈……  
唐  寅  各位世兄想必也是文章得意，彼此同贺，请！  
众书生  （举杯）请！  
     [报捷锣声从远处传来，众书生一个个紧张地屏息倾听，锣声  
又由近及远，众书生又都颓然叹气。  
生甲  不知怎的，昨晚上一夜都睡不着？  










 众    干！  
       [报锣声又在远处响起，众书生又紧张起来。锣声在门前停住，众书生一齐站了起来。  
       [幕后呼喊：“给钱同胜钱老爷道喜！”  
        “请钱老爷……”  
生丙  到底在喊哪个哟？  
生甲  好象在喊钱通神！  
生乙  （纠正）是在喊钱同胜！  
生丙  哎呀，就是我噻！哈哈哈！算老子的银子没有白花！（放下酒坛就嘻嘻哈哈往外跑）来了，来了……
下）  
生甲  唉，连这种人都中了！  
生乙  到底是钱能通神啊！  
生甲  人说主考程大人刚直清廉，怎么也徇起私情了了？  
唐  寅  程大人绝不会徇私舞弊！  
生乙  贡院主考又不止程大人一人，程大人那条路走不通，他不晓得走别的路吗？  
生甲  （垂头叹息）唉！  
唐  寅  二位何必性急嘛，这捷报照例是越往后名次越高，二位世兄就静候佳音便了！  
生甲  唉，小弟也知道这些规矩，何况今科不中，还有来科，只是……  
生乙  只是象钱某这样的人都能中，怎能令人心服，怎不教人寒心啊！  
       [报锣声又由远及近，由近及远……  
       [二书生如坐针毡。  
  墨  公爷，这报锣声敲来敲去，把我的心也敲甩起来了，硬是急死人！  
唐  寅  公爷都不急，你急些什么？来，公爷给你斟酒，给你压上一压。  
  墨  要得嘛！（端起酒一干而尽）  
       [报锣又起，由远及近，至门前停住。  
       [二书生又站起。唐寅仍稳坐不动。  
       [乐声大起。二报喜人在乐声中上，一个持大红喜报在前，一个捧冠戴随后，进屋。  
报  甲  哪位是苏州举子唐寅唐老爷？  
唐  寅  （起身上前）在下便是。  








唐  寅  （接过喜报大笑）哈哈哈哈……  
报  乙  （跪呈冠戴）唐老爷就要殿试，请换上吉服！  
       [雨墨上前接过冠戴，放在桌上。报乙起身。  
唐  寅  雨墨，看赏！  
  墨  是。（从身上掏出两个大红包，分别递给二报喜人）  
二报差  （接过红包，用手掂了一掂，眉飞色舞）谢会元赏！祝唐老爷禄位高升！  
唐  寅  （拱手）多谢多谢！（二报差下）  
二书生  （拱手）恭喜唐兄！贺喜唐兄！  
唐  寅  大家有喜，大家有喜！哈哈哈……  
  墨  请公爷更衣！  
唐  寅  好，更衣，更衣啊！  
       [唐寅当场更衣后，显得更加精神焕发，二书生看着也面露羡慕之色。  
唐  寅  （看看自己的新衫，又看看喜报，不禁手舞足蹈起来）哈哈哈哈哈……  
       （唱[七句半]）大红喜报金字闪，  
            大红冠戴金线盘。  
            报国有门遂心愿，  
            不枉我寒窗苦十年。  
生甲  （唱）唐兄登第人称羡，  
生乙  （唱）第一才子不虚传。  
二书生  （唱）明朝面圣上金殿，  
 众    （唱）点状元！  
同笑）哈哈哈哈……  
生甲  唐兄大喜，小弟要敬上一杯！  
生乙  不不，唐兄明日殿试夺魁，便是连中三元，理当敬上三杯！  
生甲  对对对，三杯，三杯！  
       [二书生轮流斟酒，唐寅痛快地干了三杯。  
唐  寅  多谢二位仁兄盛情！  
  墨  公爷，喝不得了，喝不得了……  
       [外面人喊马嘶。  








       [马良煜气势汹汹上，后随四校尉。  
良煜  闲杂人等，一律滚开！  
       [四校尉如狼似虎，驱赶二书生及雨墨下。  
良煜  （进屋，皮笑肉不笑地）唐会元！  
唐  寅  马大人！  
良煜  恭喜恭喜！  
唐  寅  不敢当得！  
良煜  （大咧咧地坐下）会元，会员，哈哈……  
唐  寅  （冷静地）马大人，难道学生这个会元是假的不成？  
良煜  这一回算你说对了！  
唐  寅  （一惊）为什么？  
良煜  只因为你这个会元是程敏政程大人点的！  
唐  寅  程大人乃钦命主考，开科取士乃分内职责，有何不对？  
良煜  哼，实话告诉你，那程敏政表面廉直，暗里藏私，索取贿赂，擅卖关节，圣上闻报，龙颜大怒，本应拿问
处，念在他年事已高，圣上怀仁，将他削职为民，已遣回安徽原籍去了！  
唐  寅  （大惊）噢？……咹！程大人违法舞弊，与我唐寅有何相干？  
良煜  不相干？嘿嘿！要你是你，他还不至于倒霉呢！  
唐  寅  此话怎讲？  
良煜  你自己心里还不明白？（从袖里抽出一张文告）唐伯虎，我这里是礼部按圣上旨意拟发的一张文告，对你
是大大的不利，你想不想听听！  
唐  寅  （不知所措）这……  
良煜  （口气缓和地）其实这都是你自己造成的，何苦乃耳！只要你革面洗心，痛改狂傲，老夫还可在高公公面
前，替你转圆转圆！  
唐  寅  明白了！  
良煜  （口气更缓和）明白了就好嘛！  
唐  寅  欲加之罪，何患无词啊！我就不相信高某人就可以一手遮天！  
良煜  （咬牙切齿地）唷，你是不见棺材不掉泪喃！  
唐  寅  匹夫不可夺其志，我唐寅不爱敬酒爱罚酒！  
良煜  好哇，我早已料到你是个冥顽不化之徒，来呀！  








良煜  将唐寅的冠戴剥了！  
唐  寅  你你……我唐寅所犯哪条……？  




       [唐寅听后，呆若木鸡。  
良煜  唐伯虎，听清楚了吗？  
唐  寅  （痛呼）是非何在，天理何在啊！  
良煜  哼……再叫唤也是没有用的。限你三日之内，离开大都，否则，定送有司治罪。打道回府！（甩袖下，四
校尉随下）  
唐  寅  （悲呼）天哪，苍天……（昏了过去）  
       [雨墨急上。  
  墨  （见状惊呼）公爷，公爷甦醒！  
唐  寅  老天爷呀……  
       （唱）惊雷乍起天地暗，  
             万支利箭扎心间！  
             天哪天，难道你瞎了眼，  
             似这样是非颠倒、黑白混淆，我平白无辜遭奇冤！  
             想当初寒窗苦读怀宏愿，  
             三更灯火五更鸡铁砚磨穿。  
             诗词书画人称羡，  
             才子美名遍江南。  
             赴乡试恩师具慧眼，  
             朱笔尖上点解元。  
             只说是蟾宫折桂指日可盼，  
             青云有路好登攀。  
             又谁知世态人情忽冷暖，  
             宦海茫茫暗藏奸。  








             报国无门泪空弹。  
             愤难平，心痛酸，  
             满腹衷曲对谁言？  
             前途渺茫路漫漫，  
             无限悲愁涌心间！  
  墨  （一旁掉泪，咽咽哽哽）公爷，你老人家要想开些唷，还有下一科噻！  
唐  寅  （摇头苦笑）下一科？还有什么下一科啊？  
  墨  公爷……（大哭）  
唐  寅  （反倒为雨墨拭泪）好雨墨，莫哭了……（站起来，有气无力地）快去……收拾行李……回苏州…… 
  
                                  第      六      场 
       [苏州，唐寅家中。  
       [飘香兴高采烈地从外面回来。  
飘  香  （念）新官来上任，报与奶奶知。  
       少奶奶，少奶奶！  
       [徐氏上。坐下。  
徐  氏  飘香，什么事啊？  
飘  香  少奶奶，你猜嘛！  
徐  氏  看你这样眉飞色舞的，一定是好事。  
飘  香  不但是好事，还是喜事呢！  
徐  氏  （眼睛一亮）莫非是你家少爷回来了？  
飘  香  （拍手）嗨呀，少奶奶真是聪明，一猜就猜到了！  
徐  氏  （起身到处走看）啊，官人在哪里？郎君在哪里……？  
飘  香  （笑）少奶奶，你的郎君还在船上！  
徐  氏  船上？咳，他咋个还不赶快上岸嘛！  
飘  香  嘻嘻嘻，看把你急成这个样子，船还没有靠码头呢！  








飘  香  真。我的少奶奶吔！  
       （唱）码头上锣鼓声喧，  
             府县官员站了一串串。  
             都说是在迎接新通……通……  
徐  氏  通判！  
飘  香  对对对！  
       （唱）听说是在迎接新通判，  
             不晓得是好大一个官？  
徐  氏  通判喽，比县官大，比府官小，不过小也小不到好多！  
飘  香  哎呀，恁个大的官哪！  
徐  氏  （急问）你打听没有，新通判叫啥子名字喏？  
飘  香  呃……这倒没有搞清楚！  
徐  氏  （迟疑地）那……那你就谙倒是你家少爷了哦？  
飘  香  这还用说！谁不知我家少爷是江南第一才子，不是他还有哪一个？  
徐  氏  这倒也是！（喜上眉梢）哈哈哈……  
       （唱）怪不得昨夜灯花现，  
             定是郎君锦衣还。  
             虽然委屈放通判，  
             也是堂堂五品官。  
             叫飘香——  
飘  香  呃！  
徐  氏  （唱）伺候梳妆休迟慢——（放腔）  
飘  香  是。（飞快下，拿梳妆盒上，将镜子、梳妆用具摆放桌上）  
徐  氏  （对镜梳妆，接唱）  
             细调铅粉整容颜。  
             头上梳个扬州转，  
             金钗翘翠压发端。  
             淡扫蛾眉 施粉，  
             胭脂点唇香如兰。  








             新绣花鞋藏金莲。（对镜打量）  
             死丫头，你先过来看一看，  
             少奶奶的打扮可自然？  
飘  香  嗨呀，少奶奶吔……  
       （帮）似天仙！  
徐  氏  （唱）叫飘香，听差遣，  
             请两个厨师来办喜筵。  
             要精通红案与白案，  
             鸡鸭鱼肉办齐全。  
             亲戚朋友快去打响遍，  
             客再多奴家也不嫌。  
             叫他们前来开开眼，  
             看一看我这诰命夫人不一般。  
             到那时，我头戴凤冠身穿霞帔人前这么站一站，  
             珠光宝气金光闪闪管叫他们眼睛  
鼓得象一对四喜斋的大汤元。  
             少奶奶今天总算遂心愿，  
             哈哈哈哈……  
       （帮）只怕是一场空喜欢！  
飘  香  恭喜少……哦，恭喜少夫人！  
徐  氏  夫人就是夫人，还“少”些什么？  
飘  香  是，夫人！  
徐  氏  飘香！  
飘  香  夫人！  
徐  氏  你去找一把锄头来！  
飘  香  找锄头来做啥子？  
徐  氏  后面那几株海棠树下，我曾叫雨墨埋有一坛茅台，你去把它挖出来！  
飘  香  是。（走几步又回来）少……夫人，埋的哪一株海棠下嘛？  
徐  氏  我指给你看，随我来嘛！（二人同下）  








  墨  （放下行李，拭汗）哎呀呀，公爷，到家了。  
唐  寅  雨墨，进不进去得哟？  
  墨  自己的家，啷个进去不得？  
唐  寅  公爷今天的日子只怕不好过唷！  
  墨  还怕啥哟！丑媳妇难免见公婆，躲都躲得脱呀！  
唐  寅  好嘛！（颤颤兢兢进门）  
       [雨墨把行李搬进屋。  
唐  寅  （拉雨墨，悄悄地）雨墨，你赶快去把祝大爷给我请来！  
  墨  请祝大爷？  
唐  寅  是呀，今天祝大爷不来，公爷恐怕幺不到台！  
  墨  哎呀，人家一身骨头都累垮架了，明天再说嘛！  
唐  寅  好雨墨，你就莫端架子了，公爷拜托了，愈快愈好！（作揖打躬）  
  墨  （忍不住好笑）好嘛，就去就去。（下）  
唐  寅  （对天祷告似地）列祖列宗，保佑我唐伯虎今天平安无事……  
       [飘香捧酒坛上。  
飘  香  （看唐寅，惊喜地）大少爷！  
唐  寅  （一惊）哦，才是飘香喃！  
飘  香  （放下酒坛）少奶……夫人，夫人……  
唐  寅  （惊疑地）夫人？  
徐  氏  （内应）呃！  
飘  香  夫人快来哟，大少爷都回家来了！  
       [徐氏急上。  
徐  氏  在哪里？在哪……（见唐一身布衫，惊疑不定，围着唐团团打量）  
唐  寅  （强打精神，勉强装出笑容）娘子，你好嘛！  
徐  氏  （应付地）好，好……官人，你就一个人哪？  
唐  寅  啊！哦，你是说雨墨呀，他一放下行李，就去办事去了。  
徐  氏  哦……不不，我是说那些跟到你来的人呢？  
唐  寅  跟到？哪个哟？（回头望望门外）娘子，我一到家门，你也不让坐一坐，茶也不让我喝一杯……  
徐  氏  哎呀，你看我都欢喜得忘乎所以了。坐，相公请坐。飘香，打茶来！  








徐  氏  相公，不是还有很多人在迎接你吗？  
唐  寅  （端茶欲饮，怔住）迎接我，谁？  
徐  氏  这……  
唐  寅  我这次回家，沿途之上就怕碰到熟人，专走背街小巷，哪有什么迎接的人啰！  
徐  氏  （想一想，暗自发笑，背白）我家相公素喜玩笑，看来他今天安心要跟我做过场……（离座，拉飘香到
一边）飘香，你快到码头上去，请那些迎接他的府县官员，统统到我家来！要不然，他恐怕要跟我装一天疯！  
飘  香  （欢喜地）是。（飞快出门，下）  
唐  寅  （起身，自言自语）祝枝山，祝大哥，你快些来替兄弟解围唷！……  
徐  氏  相公，请坐噻！  
唐  寅  坐，坐！  
徐  氏  相公请看，这一坛茅台我都取出来了！  
唐  寅  哦，今天就要喝？  
徐  氏  今天都不喝，要啥时候才喝？  
唐  寅  要得，喝就喝，常言说得好，一醉解千愁！娘子，拿大碗来嘛！  
徐  氏  慢点啰，等客人到齐了再说嘛！  
唐  寅  客人，什么客人？  
徐  氏  吔，来给你贺喜的客人噻！  
唐  寅  贺喜？（苦笑）喜从何来哟？  
徐  氏  （发笑，背白）他还装得象呢。  
       （唱）今科得意，  
             不愧是江南才子数第一。  
             喜今朝荣归故里，  
             妾身也吐气扬眉。  
             少时为郎再把盏，  
             且等客人都到齐。  
唐  寅  （唱）满腹怨气，  
             心中苦处向谁提？  
             论才学本该高及第，  
             锦衣还駟马高车。  








             到如今断翅的凤凰不如鸡。  
        唉！  
徐  氏  （唱）还在做戏，  
             真个是秉性难移！  
       相公啊！  
       （唱）妻知你心中不满意，  
             通判的官位也不低。  
             今后再一步一步升上去，  
             目前只好将就些。  
唐  寅  你说些啥子啊！  
       （唱）是何言语？  
             听得我昏头昏脑象猜谜！  
       娘子啊！  
       （唱）我把实话告诉你，  
             还望妻宽宏大量莫着急。  
             今科我确实落了第，  
             争什么官位高与低！  
徐  氏  （一怔）噢，真的？  
唐  寅  如今不是真的也变成真的了！  
徐  氏  哈哈哈……  
唐  寅  这有啥子好笑的嘛，落榜的举子又不止我一个！  
徐  氏  （止笑）请问相公，你是不是江南第一才子？  
唐  寅  人家都这么说。  
徐  氏  三篇文章得意否？  
唐  寅  那也不是吹牛。  
徐  氏  好道！第一才子，文章得意，但是落了榜？  
唐  寅  这……  
徐  氏  哈哈哈……  
唐  寅  嗐！（急得团团转）祝胡子，你咋个还不来哟……  








祝枝山  来了，来了！（进屋）  
唐  寅  （一把抓住祝）阿弥陀佛！救苦救难的观世音菩萨！  
徐  氏  祝大爷！请坐！  
祝枝山  你不请我都要坐！（落座）贤弟媳，老远就听到你在笑，好开心啰！  
徐  氏  你那兄弟，做出一副落榜举子的样儿，硬是装个舅子象个舅子，哈哈哈……  
唐  寅  祝兄，祝兄——（示意要其为之说话）  
祝枝山  （握着唐手）唉，雨墨都给我说了。贤弟媳，请听我说，唐老弟讲的是真话！  
徐  氏  （一惊）啊？  
祝枝山  伯虎确实落榜了！  
  墨  （与祝同时说）公爷确实落榜了！  
徐  氏  （仍不相信）哼，你几个串通在一起还想来哄我……  
三  人  这这这……  
       [飘香急上。  
飘  香  夫……少奶奶！  
徐  氏  飘香，你请的人呢？  
飘  香  少奶奶吔……（凑上前耳语一阵）  
徐  氏  （失神地跌坐椅上）啊！……是都元敬？  
唐  寅  都元敬？怎么一回事？  
祝枝山  都元敬现在是新任苏州通判了！  
唐  寅  都元敬名排二甲榜尾，怎么就放了通判？真是天道不公啊！  
徐  氏  哼！  
祝枝山  贤弟啊，不听老人言，吃亏在眼前。你究竟是啷个搞起的嘛？  
唐  寅  小弟自认晦气便了……  
祝枝山  （拉唐至一旁）老弟，你为程大人千金写真之事，跟哪些人提起过？  
唐  寅  除了元敬老弟之外，从未向别人提到！  
祝枝山  （沉吟片刻）嗯，明白了！  
唐  寅  祝兄明白什么？  
祝枝山  你呀你呀，真是个假聪明，被人家卖了还不晓得！  
唐  寅  （莫名其妙）噢？  








唐  寅  （连忙）娘子。  
徐  氏  拿来嘛！  
唐  寅  拿什么来？  
徐  氏  吔，答应我的凤冠霞帔噻！  
唐  寅  这个……  
徐  氏  哪个？你在赴考之前，还做了一件事，你可记得？  
唐  寅  （一惊）记不得了，记不得了……  
徐  氏  哼，你不记得我记得！（说着从身上掏出那张“军令状”）你看这是什么？  
唐  寅  （大惊）噢！娘子，老帐就不必提了嘛！  
徐  氏  男儿汉大丈夫，说话就不算数了？  
唐  寅  （央求地）祝兄，祝兄……  
祝枝山  （向徐）请息怒，请息怒，贤弟媳吔！  

























       （唱）三年后又是下一科！  
唐  寅  这……  
徐  氏  （唱）祝大哥嘴皮都说破，  
             句句在理难反驳。  
       也罢！  
       （唱）强压心中无名火，  
             委曲求全等来科。  
唐  寅  娘子……  
徐  氏  看在祝大哥大金面（扬了扬手中的文书，揣于怀中）这个东西我就暂时保管，耐着性子再等三年，下一
科再拿不回凤冠霞帔，那就休怪我无情了！  
唐  寅  唉！  
       （唱）怪我怪我都怪我，  
             怪我的脾气改不脱。  
             此事要瞒也瞒不过，  
             不如干脆照直说。  
       娘子！祝兄！  
       （唱）我的功名以革去，  
             哪有什么下一科！  
       唉……（颓然坐下）  
徐  氏  （惊起）咹？  
祝枝山  雨墨，可是真的？  
  墨  （从身上摸出文告递与祝）祝大爷，你看嘛……  
祝枝山  （接过展开一看，颓然坐下）完了，完了！  
徐  氏  （抢过文告一看，脸色大变）啊？唐伯虎！  
       （唱）原来你闯了弥天祸，  
             祝胡子也来帮到说。  
             算我倒霉把人看错，  
             想出头今生也是无着落。  
             从今后你是你来我是我，  








       飘香，我们走！  
       [飘香在犹豫，被徐氏一把拉下。  
唐  寅  娘子，娘子……  
  墨  少奶奶……  
祝枝山  哦嗬！  
唐  寅  （失魂落魄地）走了，走了……（看见桌上的酒，猛上前一把撕开坛封，捧起坛子咕嘟咕嘟大喝一气）
  墨  （急上前抢过酒坛）公爷，公爷……  
唐  寅  （复抢过酒坛）混帐东西，酒都不准公爷喝了？拿来，拿来……  
祝枝山  唉，雨墨，你就让他喝吧！  
       [唐寅又抱起酒坛大口灌酒。  
  墨  （眼含泪珠）公爷，公爷……  
       [唐寅猛醉，一手抱着酒坛，一手拉开领扣，直喘大气。  
祝枝山  （上前从容地从唐寅手中夺过酒坛）老弟，这下该喝够了嘛！  
唐  寅  （酒气冲天，舌头不听使唤）够了？哈哈哈……笑……笑话……  
       （忽然一把抓住祝的前襟）你你，赔……赔来！  
祝枝山  赔什么来哟！（想挣未脱）  
唐  寅  赔……赔我的老……老婆来……  
祝、雨  咹？  
  
                                    第      七      
       [唐伯虎在苏州的别居——桃花坞。  
       [唐伯虎此时已经是意冷心灰，更加落拓，终日蓬手跣足，沉醉于花酒之间。  
       [唐寅手拿一轴画卷上。  
唐  寅  雨墨，拿酒来！  
       （唱）桃花坞里桃花庵，  
             桃花庵下桃花仙。  








             又摘桃花换酒钱。  
             酒醒只在花前坐，  
             酒醉还来花下眠。  
             半醉半醒日复日，  
             花落花开年复年。  
             但愿老死花酒间，  
             不愿鞠躬车马前。  
             若将花酒比车马，  
             彼何碌碌我何闲？  
             别人笑我大疯癫，  
             我笑旁人看不穿。  
             不见五陵豪杰墓，  
             无花无酒锄作田！  
       哈哈哈哈……雨墨……雨墨……  
       [雨墨上。  
  墨  呃！  
唐  寅  我喊你买的酒呢？  
  墨  公爷，你一天到晚醉熏熏的，长此下去咋个得了哦！  
唐  寅  哈哈哈……醉就是醒，醒就是醉，你懂不懂？  
  墨  不懂，不懂！  
唐  寅  孺子不可教矣！来来来，这是我刚刚裱好的一幅画，你将它挂起来。  
  墨  是。（站在凳上挂画，画展开，原来是一幅仕女抚琴图）公爷，这就是你说的那幅写真图哇？  
唐  寅  那一幅写真图原在程大人府中，已被官家抄走，这一幅是我新近才画的。  
  墨  你没看到人都画得出来呀？  
唐  寅  京都际遇，已属非凡，彼时情境，永留心中，提笔凝思，如见其人。你懂不懂？  
  墨  （搔头皮）还是不懂！  
唐  寅  唉，你啥时候才开窍啊？  
  墨  （向天作揖祷告）菩萨保佑，这一幅画再不要引起祸事来……  
唐  寅  你在嘀咕些什么？  









唐  寅  问题不在于一幅画，人间事态你还懂不起，以后慢慢就晓得了。  
  墨  是啊，这些事我一想起脑客就痛！  
唐  寅  至于说你家少奶奶，唉，这也怪不得她，人嘛，哪个不想梳个光光头？算了，不说这些事了。雨墨，祝
大爷回来没有？  
  墨  还没有回来。  
唐  寅  我托你祝大爷为我打听程大人下落，如有消息，这幅画还是要送给程大人的。  
  墨  咹？你还要害人家呀！  
唐  寅  混帐东西，跟你说了你也懂不起！还不快去给公爷买酒来！  
  墨  （嘟起嘴）是，是，是！  
       [雨墨刚出门，就遇见祝枝山抱酒坛上。  
  墨  （惊喜地）祝大爷！  
祝枝山  雨墨，你的差事，大爷替你代劳了！  
  墨  多谢祝大爷！（接过酒坛返身进屋）公爷！  
祝枝山  （进门）子畏老弟！  
唐  寅  （起身相迎）哦，允明兄你可回来了！快快请坐！  
  墨  （放酒坛于桌上）公爷，你看，陈年花彫！  
唐  寅  好酒，好酒！多谢祝兄！  
祝枝山  谢我则甚？这是别人送给你的！  
唐  寅  别人？允明兄别说笑话了，小弟如今这副样儿，哪个还会送酒给我啊！  
祝枝山  就是程敏政程大人！  
唐  寅  （一惊而起）噢？这么说祝兄找到祝大人了！  
祝枝山  程大人身为礼部右侍郎，原本就是安徽名士，打听起来也非难事！  
唐  寅  他……他现在哪里？  
祝枝山  现在安徽休宁县家中。  
唐  寅  他……他老人家还好嘛？  
祝枝山  好，好，程大人归隐林下，终日埋首案头，正在著书立说呢！  
唐  寅  （舒了一口气坐下）哦……我这就放心了。  
祝枝山  （猛然站起）嗐，看我只顾谈话，倒忘了一件大事！  








祝枝山  我还给你带了一位贵客来！  
唐  寅  贵客？是谁呀？  
祝枝山  （望了望堂上悬挂着的仕女图）也算得上是你的熟人！  
唐  寅  熟人？  
祝枝山  是一位姓沈的小姐！  
唐  寅  （摸不着头脑）姓沈的小姐？哎呀，祝胡子，莫开玩笑！  
祝枝山  一见便知嘛。你等着！（转身出门，向幕侧招呼）沈小姐，请！  
       [沈翠萼偕绿云，风尘仆仆地上。  
唐  寅  （边往外行，边自言自语）沈小姐？到底是哪个……  
       [沈、唐二人门外相见，各自一怔，又惊又喜。  
唐  寅  哦，原来是翠萼小姐！  
沈翠萼  （施礼）解元公！  
唐  寅  唉，小姐不必如此称呼，学生的功名已经革除了。  
沈翠萼  功名尽可除去，但才名岂是除得了的！  
唐  寅  （无胜感慨）哦……  
祝枝山  说得好！哎呀，还在门口站起做啥嘛？  
唐  寅  哦哦，小姐请进！（大家进门）请坐！请坐！  
       [沈翠萼进门就瞧见那幅画，久久凝睇，激动不已。  
绿  云  （上前拜倒）婢子绿云给公子请安！  
唐  寅  绿云，快起来！免礼，免礼！  
  墨  你叫绿云，我叫雨墨，一个绿，一个黑，嘻嘻……  
祝枝山  （拉过雨墨和绿云，指指唐、沈）人家好象还有多少话要说，我们都要知趣点，来来来，跟我到厨下淘米
饭！（拉雨墨、绿云下）  
唐  寅  （走近沈）翠萼小姐！  
沈翠萼  解元公的这幅新作，比原来那幅更具神韵！  
唐  寅  不当法眼。唉，学生在京都任性疏狂，一幅劣画送掉了令尊大人的前程，怎不叫人抱恨终身啊！  
沈翠萼  唐兄也不必自责，爹爹常言，由于他生性太直，结怨同僚，就是没有那幅画，迟早也要遭灾的。  
唐  寅  话虽如此，学生仍不自安……适才允明兄言道，小姐姓沈，而令尊大人姓程，倒把学生弄糊涂了！  
沈翠萼  唐兄啊！  








             提起来尤自酸辛！  
             祖籍太原郡，  
             父本一书生。  
             家慈早年身患病，  
             我年方五岁失娘亲。  











唐  寅  （震惊）吓！  
沈翠萼  （唱）孤女无依似浮萍。  
感义父程敏政，  
收为螟蛉如亲生。  
唐  寅  哦！  
       （唱）她也有辛酸帐一本，  
             天哪天，你为何如此不公平？  
             叹人生，途中处处有陷阱，  
             宦途更是布彤云。  
             想到此，心更灰，意更冷，  
             何必苟且来偷生！  
       唉！  
沈翠萼  唐兄不可！  








             难道说，只有做官是前程？  
唐  寅  想我唐伯虎，十年寒窗，心血耗尽，虽有满腹文才，才子美名，糟无端冤枉，距于黉门之外。而今冤屈
难伸，家人离异，世人冷眼，还有何脸面活在世上？我辜负了恩师的期望呀！（热泪滂沱，发疯似的乱撕住案上的文
）  
沈翠萼  唐兄，你不能这样，不能这样啊！  
唐  寅  唉，我好苦，我好冤哪！  
沈翠萼  唐兄啊！  
       （唱）冤屈苦衷我知心境，  
             我知你心中似火焚。  
             但请你平心静气看世界，  
             人生路大多是坎坷不平。  
             休到山穷水又尽，  
             花明柳暗又一村。  
             孙膑遭害身残多病，  
             著兵书旌旗指挥百万兵。  
             司马迁忠言逆圣命，  
             腐刑奇耻痛不欲生。  
             一生潜心著史论，  
             留得煌煌青史名。  
             李白未入仕途道，  
             诗圣吟唱传古今。  
       唐兄啊！  
唐  寅  （有所触动）唉！  
沈翠萼  （唱）唐兄强项天下晓，  
             不媚不谄铁骨铮。  
             义父夸兄好人品，  
             真才美德胜奇珍。  
             留得一支画笔在，  
             照样百代传美名！  








       （唱）沈小姐一番话发人深省，  
             唐寅顿觉豪气生。  
             肃然整衣礼恭敬，（拜）  
             一言惊醒梦中人！  
沈翠萼  唐兄多礼了！  
唐  寅  小姐一席话，胜读十年书。请问小姐因何来到苏州？  
沈翠萼  祝解元不远千里去到安徽休宁，拜谒义父，唐兄的一切，义父尽知，他老人家一向敬重唐兄的为人，又恐
唐兄颓废自弃，命我随祝解元同来苏州，亲口传达他老人家的三句话！  
唐  寅  三句话？请问这第一句？  
沈翠萼  轻利不可轻生！  
唐  寅  请问这第二句？  
沈翠萼  失利不可失志！  
唐  寅  哦，程大人如此知遇之德，我唐寅粉身碎骨也难以为报啊！请问小姐第三句呢？  
沈翠萼  这第三句么……  
       [这时祝枝山上。绿云、雨墨各捧酒盏、食具上，摆在桌上。  
祝枝山  唐贤弟，这第三句么，程大人要我来给你说！  
       [沈翠萼羞涩地转过面去。雨墨、绿云围上前来。  
唐  寅  到底是一句什么？祝兄快讲！  
祝枝山  莫着急嘛，你在这桃花坞住了下来，又给这间破草房取了个桃花庵的名字，你自己也取了个桃花庵主的雅
，看来你是交桃花运了……  
唐  寅  哎呀，看你扯到哪里去了？我是问你程大人说的这第三句话！  
祝枝山  莫打岔嘛！我接倒说下来，自然而然的就是第三句话！  
唐  寅  快说噻！  
祝枝山  这第三句就是：良缘不可不缔！  
唐  寅  （大惊）啊？  
祝枝山  怎么？难道你还不愿意？  
唐  寅  唉，祝大哥喂，你看我落得如此下场，哪家小姐能看得上我哟！  
祝枝山  呃，你是在装傻吗还是真的懂不起哟？程大人命沈小姐不远千里来到苏州，你硬要辜负他老人家的一片苦
啊！  










唐  寅  我……虽然爱慕沈小姐，但我不能害了她呀！  
祝枝山  咳！既爱之，则留之，何必口不从心！反正你要我赔的，我已经赔了，已经没得我的事了。  
唐  寅  唉！  
       （念）唯有祝兄知我心，  
             世上知音 难寻。  
沈翠萼  （念）甘愿当炉随司马，  
祝枝山  唐贤弟！  
       （念）莫负文君一片心哪！  
唐  寅  （激动上前去）翠萼！  
沈翠萼  （迎上前，含情脉脉）伯虎！  
祝枝山  拿酒来！哈哈哈……  
       [雨墨、绿云斟酒递与沈、唐、祝三人。三人举杯。  
       [雨墨、绿云一旁高兴得手舞足蹈。  
       [幕落。  
  
                   ——剧  终  
  
  按: 此剧 1989 年 10 月由合川县川剧团参加重庆市第二届雾季艺术节演出，并由重庆市文化局和重庆剧协推
荐，为西南地区第四届戏剧艺术讨论会献演。   
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   沈翠萼  李文琴  喻其华     徐  氏  江仁惠  
   马良煜  刘长宁             都元敬  黄侠庆  吴安琪  
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